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ABSTRAK 
 
Meiria Pramestia. K1215032. KAJIAN STILISTIKA DAN NILAI MORAL 
KUMPULAN PUISI NAMAKU SITA KARYA SAPARDI DJOKO 
DAMONO SERTA RELEVANSINYA SEBAGAI BAHAN AJAR BAHASA 
INDONESIA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Juni 2019.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) jenis pilihan kata; (2) jenis 
gaya bahasa; (3) jenis citraan; (4) bentuk nilai moral; dan (5) relevansi hasil 
temuan kumpulan puisi Namaku Sita  karya Sapardi Djoko Damono sebagai 
bahan ajar Bahasa Indonesia di Sekolah Menengah Atas. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan stilistika. Sumber data penelitian 
ini adalah dokumen jenis pilihan kata, gaya bahasa, citraan, dan nilai moral dalam 
kumpulan puisi Namaku Sita karya Sapardi Djoko Damono, serta informan. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni wawancara dan analisis 
dokumen.Peneliti menggunakan triangulasi teori dan sumber data sebagai uji 
validitas data.Hasil penelitian dan pembahasan dapat dijabarkan sebagai 
berikut.Pertama, diksi yang paling dominan yaitu diksi bermakna konotasi, 
tujuannya agar kata-kata dalam puisi sarat lambang sehingga menambah estetika 
puisi.Hal tesebut menyebabkan kumpulan puisi Namaku Sita termasuk jenis 
prismatis.Kedua, majas yang dominan digunakan yaitu majas repetisi.Alasan 
pengarang menggunakan majas repetisi ini untuk menimbulkan efek gagasan dan 
emosi lebih nyata.Ketiga, penggunaan citraan yang dominan yaitu citraan 
penglihatan, karena pengarang memang dikenal sebagai penyair yang sering 
mengemas puisinya dengan imaji secara simbolis.Keempat, bentuk nilai moral 
yang dominan yaitu aspek berbuat benar.Hal tersebut dikaitkan dengan pergaulan 
remaja saat ini yang sudah tidak lagi berpatokan pada nilai moral. Kelima, hasil 
temuan kumpulan puisi Namaku Sita karya Sapardi Djoko Damono ini relevan 
dan dapat digunakan sebagai bahan ajar Bahasa Indonesia di SMA khususnya 
kelas X pada KD 3.17 tentang menganalisis unsur pembangun puisi sesuai kriteria 
kelayakan materi/isi, penyajian, dan kebahasaannya.  
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ABSTRACT 
 
Meiria Pramestia. K1215032. STILISTICS STUDY AND MORAL VALUE OF 
NAMAKU SITA POETRY COLLECTION BY SAPARDI DJOKO DAMONO 
AND ITS RELEASE AS INDONESIAN TEACHING MATERIALS AT THE 
SENIOR HIGH SCHOOL. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty Eleven University March, June 2019. 
 
This research aims to describe (1) the type of word choice; (2) type of 
language style; (3) type of image; (4) forms of moral value; and (5) the relevance 
of the findings of a collection of poems by Namaku Sita by Sapardi Djoko 
Damono as teaching materials for Indonesian in high school. This type of 
research is qualitative research with a stylistic approach. The data sources of this 
research are documents of the choice of words, styles of language, images, and 
moral values in a collection of poems by Namaku Sita by Sapardi Djoko Damono, 
as well as informants. Data collection techniques used are interviews and 
document analysis. The researcher uses triangulation theory and data sources as 
a validity test for data. The research finding are. First, the most dominant diction 
is meaning diction, connotation, so that the words in the poem are full of symbols 
so that they add to the aesthetics of poetry. These things cause a collection of 
poems Namaku Sita, including the type of prismatic. Second, the dominant majors 
are used, namely the repetition magazine. The reason the authors use this 
repetition magazine is to create more real effects of ideas and emotions. Third, 
the dominant use of images is visual imagery, because the author is known as a 
poet who often packs his poems symbolically. Fourth, the dominant form of moral 
value is the aspect of doing right. This is related to the current teenage 
association which is no longer based on moral values. Fifth, the findings of a 
collection of poems by Namaku Sita by Sapardi Djoko Damono are relevant and 
can be used as Indonesian Language teaching materials in high school, especially 
class X in KD 3.17 about analyzing poetry building elements according to the 
material / content, presentation, and linguistic criteria. 
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